












『サスティナブル・ツ リーズムの概念はサスティナブルか（Is the 
Concept of Sustainable Tourism Sustainable?）』（文献 C）では、“sus-











めの保全（World Conservation Strategy―Living Resource Conserva-
tion for Sustainable Development）』（文献 I）にすでにみられるが、
これが現在世界的に不可欠ないわば新しいパラダイムとして広
く知られるようになったのは、周知のように、1987 年の国連・
ブルントラント委員会の報告書（Report of the World Commission on 
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Abstract：
Sustainability is a different term equivalent to the sustainable development, which is commonly used in many documents 
of the United Nations. This paper surveys various deﬁnitions of sustainable development or sustainability and argues that 








































































2 要素説は、ブルントラント委員会報告書本文の「第 1 部
共通の関心事項」のなかの「第 2 章サスティナブル・ディベロッ
プメントを目指して」の「第 1 節サスティナブル・ディベロップ

















代（a new era of economic growth）を目標にするものと明記されて
おり（W1, p.7）、サスティナビリティは経済的要素、社会的要素、
環境的要素の 3 要素から成るという考え方になっている。


















境計画（United Nations Environment Programme：UNEP）と世界観
光機関（UNWTO）との共同文書　『ツ リーズムをさらにサスティ
ナブルにするために：政策立案者への提言（Making Tourism 












tions Conference on Sustainable Development〔RIO+20〕）」で採択さ
れた文書『われわれが求める未来（The Future We Want）』では、
サスティナブル・ディベロップメントは（以下の掲載順はこの文書通り）、
“economic growth”、“social development”、“environmental 
protection”の 3 者を基本にするものと定義されている（U4, p.1）。
それ故現在では、一般的には 3 要素説が通例の定義とさ
れ、サスティナブル・ディベロップメントすなわちサスティナビリティ



















ン（a negative deﬁning obligation）」であるが、これに反し「人
間の維持」は、根本的な発展・開発（the fundamental develop-
ment）に関し「肯定的に発展を進めるオブリゲーション（a posi-































































































































































































































































































































































































































































































おいて 1 点の確定には 1 点で足りるが、1 つの線の確定には









































































































必須になる。まず直近でみると、国連では、2015 年 9 月25
～ 27日に国連本部において、150 か国を超える加盟国首脳
の参加のもと、 “国連・持続可能な発展（開発）サミット”を開
催し、その成果として『Transformation our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development』（文献U6：以下では『2030アジェ
ンダ』という）を発表している。
そこでは、サスティナブル・ディベロップメントの具体的な「目




























社会的経済的発展へシフトした（away from environmental issues 






challenge we face）』（決議本文アネクス：第 11 項～第 15 項）では、
冒頭（第 11 項）において「貧困の撲滅（poverty eradication）」、「消
費・生産のパタ ンーの変化」、「経済的社会的発展のための
自然資源ベースの保護・管理（protecting and managing the natural 
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